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目前，中国的经济规模只有美国的1/10、日本
的1/5，中国在东盟的对外经贸关系中的地位
还不高，尚不可能成为东南亚经济增长的引
擎，东盟对中国不能有不切合实际的过高期望
值。东盟在一些方面对中国提出先作出实质让
步的要求，也应考虑到中国作为一个发展中国
家的承受能力。
第四，自由贸易区的发展方向。这主要是
指它的最终定位，目前似尚无可简单模仿的样
式。欧盟实际上是一个政治经济联合体，且成
员国的经济发展水平比较接近，依靠的是互相
制衡机制进行运作。北美自由贸易区显然以美
国为主导，3个大国之间的运作和斡旋也相对
容易些。中国与东盟之间的一体化，只可能形
成纯粹经济性质的组织，还不适于单纯由某个
国家起主导地位，甚至众多国家之间的竞争和
磨擦也会带来比较复杂的应对局面。这就决定
了，即使同为自由贸易区的组织形式，它也要
“摸着石头过河”，依据自己的情况和特点来运
作和发展。
第五，来自外部的影响。中国——东盟自
由贸易区计划的启动，使日本感到近40年来在
东南亚的经济主导地位将受到威胁。日本希望
通过构建日本与东盟的合作框架，包括日本式
的自由贸易区方案，建立更广泛的紧密经贸关
系，来平衡中国在东南亚的影响力。近年来，又
有一些国家提出要与东盟建立自由贸易区或加
强经贸关系。在这种情况下，东盟有些国家感
到自己处于中心位置，存有中国不满足其要求
就与其他国家谈的心态，要价过高。这种情况
也会影响到中国——东盟自由贸易区的进展和
中国与东盟经贸关系的顺利发展。
最后，非经济因素的影响。一体化组织本
身主要是基于经济原因而成立的，但它能否得
到顺利推进和发展又常常受到各种非经济因素
的影响和制约。对中国——东盟自由贸易区而
言，警惕和防范这类因素的干扰及其负面效
果，同样是至关重要的。在它的内部，有些国
家在某些地方还对中国存有疑虑和担心。例如
中国与越南、菲律宾等国至今尚有领海之争，
与印尼也有过民族纠纷。在台湾问题上，东盟
国家虽普遍遵循“一个中国”的原则，有的却
还留有一种说不清、道不明的东西。在新加坡
等国，“中国威胁论”的思潮也有一定的市场。
三、中国 -东盟经济一体化
今后发展的有利因素
中国——东盟经济一体化尽管存在上述困
难和问题，但是也有一些有利的因素。
首先，东盟国家已经意识到进一步加强与
中国的经贸合作的必要性和紧迫性，以及更为
密切的合作将带来巨大的商机和双赢的结果。
在东盟国家因出口受阻经济复苏缓慢的情况
下，对中国出口的持续增加对这些国家来说至
关重要。
其次，中国采取一系列措施推动与东盟的
经济联系，表现出极大的诚意。2001年中国主
动提出与东盟建立自由贸易的可能性。2002年
中国与东盟达成了全面经济合作的框架协议，
中国率先向东盟开放自己的市场，包括农产品
市场，这对东盟国家来说是重要的机遇。中国
还决定减免越、老、柬、缅等新成员国的部分
或全部债务，并宣布从2004年1月起，向老、
柬、缅大部分对华商品提供零关税待遇。这样
可以减少它们对华贸易逆差，也是中国帮助东
盟新成员经济发展和支持东盟经济一体化进程
的具体行动。这些均表现了中国对于加强双边
合作，建立自由贸易区的极大诚意。
最后，中国与东盟经济的互补性可望进一
步挖掘。中国与东盟之间尚未建立一种密切的
产业分工，目前双边贸易的基础主要是一般性
的资源互补，随着产业分工与交流的发展，有
可能形成双方在某些产业方面的联合发展优
势，比如信息产业、金融服务业和旅游业等，
这都将极大地提高中国和东盟的区域竞争力。
四、中国 -东盟经济一体化
的前景
中国与东盟（10+1）的贸易和经济合作虽
然还处在起步阶段，面临许多问题，但已取得
的成绩和合作的前景是勿庸置疑的。
从长远来看，中国——东盟经济一体化进
程将有利于整个东亚经济政治的发展。这是因
为：东盟不同层次的国家都意识到如果不促进
和维持经济高速持久地增长，东盟各国将处于
落后的状态。目前，原东盟六国的经济增长速
度已逐渐降低，急需新的经济动力来促进其经
济的进一步增长。东盟成功的经验已表明经济
发达地区与发展中地区的结构关系不应是一种
单一制成品与原材料的单一产业结构关系，而
是一种动态的产业结构升级的"雁形模式"，这
种产业结构的产品在彼此之间有很强的互补
性。由于当今世界贸易保护主义盛行，发展中
国家的劳动密集型产品常受到发达国家制定的
反倾销和配额等贸易壁垒的限制，为保证其产
品出口，享受贸易优惠，迫切需与经济发达国
家实现经济一体化，而发达国家出于产业结构
升级需要，将一些不再具有比较优势的劳动密
集型产业和部分技术密集型产业转移至发展中
国家，利用当地劳动力便宜、资源丰富的优势
生产产品再返回国内消费。与发展中国家实现
经济一体化，有助于发达国家比较优势的发
挥，有利于该国福利水平的提高。产业结构互
补，是推动发达与发展中国家之间实现经济一
体化的动力，并且互补性越强，实现经济一体
化以后的好处就越多。中国——东盟自由贸易
区的建成将会成为一个更好的证明。（作者单
位：厦门大学经济系）
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价格应急工作应纳入法制化轨道。
价格应急机制的建立和健全最终依赖
价格应急法制建设。本文谨就此作些
探讨。
一、价格应急法制建设存在
的问题
由非典疫情引发的突发价格异常波
动事件，暴露出价格应急法制建设严
重滞后的一系列问题。主要有：
（一）价格应急工作缺乏法律法规
层次的法律地位和法律依据
价格应急工作的基本特点是，在特
定时期采取特殊措施。它必须有较高
层次的法律效力。目前，在法律层次，
《价格法》未对价格应急工作作出规
定，使得此项工作缺乏必要的法律地
位。在法规或规章层次，也没有专门对
此项工作作出系统性、全面性、全国性
的规定，使得此项工作缺乏必要的、完
善的、健全的法律依据。
价格应急工作具有很强的统筹性、
协调性、操作性和时效性，涉及有关政
府部门、经营单位等方方面面，需要政
府价格主管部门与有关方面协调联动，
以政府的名义对各种调控资源、调控
手段进行综合调配使用。没有一个专
门的、全国性的价格应急工作条例或
规定，价格主管部门很难履行其价格
应急职能职责，价格应急工作就很难
依法、有效、高效进行。
（二）反不正当价格行为的法律依
据、法定权限不充分
突发价格异常波动事件大部分发生
在市场调节价领域。但市场调节价领
域的价格法制建设是反不正当价格行
为领域的法制建设严重滞后，影响了
价格应急工作的开展。在 2003 年应对由
非典疫情引发的突发价格异常波动事
件中，就遇到许多法律界限不清的情
况，如：何为囤积居奇、何为哄抬价格
等。
